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E1 Boletín se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen




UtTERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden comunicada fecha 19 del actual, dice á éste de
Marina lo que sigue:
((Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de lá Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo siguiente:— El Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, elevó á este :\ji
nisterio con fecha 4 del mes de Diciembre actual y en
su virtud, Conceder al capitán de navío retirado en
San Fernando, D. José Autran y Montoto la pensión
de seiscientas setenta y siete pesetas anuales, anexa á la
placa de la citada Orden que posee, debiendo abonar
se al interesado la pensión de referencia, por la In
tendencia del distrito de Andalucía, que debe cobrar
desde 1.° de Octubre último, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante motivada por fallecimiento
del cabalIero Gran cruz pensionado, D. José Salcedo
Ferrer, con parte de cuya vacante se forma esta pen
sión con arreglo á la Real orden de 28 de Septiembre
de 1899, (C. L. núm. J81.)»
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina lo digo á V. E. para su conoci
miento ydemás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 27 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
lose' Ji. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real
orden comunicada fecha 19 del actu al, dice á éste de
ik
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 pesetas, al trimetre.
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la Real y
Militax Orden de San Hermenegildo, elevó á este Mi
nisterio con fecha 4 del mes actual, y en su virtud,
conceder al capitán de navío retirado en Bilbao, don
Camilo Arana Echevarría, la pensión de seiscientas
ocItenta y siete pesetas anuales anexa á la placa de la
citada orden que posee, debiendo abonarse al inte -
resado la pensión de referencia Por la intendencia del
distrito del Norte que debe cobrar desde 1.° de Sep
tiembre último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante motivada por defunción de los caballeros
Cruz sencilla pensionados, D. Cayetano Chicote Ra
mos y D. Juan Arroyo Valdepeñas, con cuyas vacan
tes se forma esta pensión, con arreglo á la Real orden
de 28 de Septiembre de 1899, (C. L. núm. 181.)»
Y de la i ropia Real orden comunicada por Sr. Mi
nistro de Marina, los traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Dic'embre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
—1464—
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real
orden comunicada fecha 19 del actual, dice á éste de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo siguiente:— El Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la RPina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Ilermenegildo, elevó á estú -
nisterio con fecha 4 del mes de Diiembro actual; y
en su virtud, conceder al capitán de fragata retirado
en San Sebastián, D. Luis Borjay Salamanca, la
kgp.,11óp de seiscientas oqiier `'.44 pesetas anuales
;•-"r
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anexa á la Placa de la citada Orden que posee, de
Wendo abonarse al interesado la pensión de referen
cia por la Intendencia del distri`o del Norte, que
debe cobrar desde L° de Octubre último, corno mes
siguiente al en que ocurrió la vacante motivada por
fallecimiento dél caballero Gran cruz, I). José Mon
tero Sti.iela con parte de cuya vacante se forma esta
pensión con arreglo á la Real orden de 28 de Sep
tiembre de 1899, (C. L. núm. 181 )»
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de;Marina, lo traslado á V. E. para su
. conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario.
José 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
1/49"ANTERIA DE MARINA
1 comunicada por el Sr. Ministro de
.h.rtdrie á V. haber sido desestimada la ins
d ttel sargento segundo afecto á esa compañía
adlio Casas Canelón, solicitando pluses de campaña,
por creerse ecmprendido en la Peal orden de 18 de
Abril último, ror la que se le concede á los que ope
a ron en Santiago de Cuba en unión del Ejército, toda
ez que yor Real orden de 25 del mismo Abril se dis
-liso que las clases subalternas no tenian derecho al
bono expresado.




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
)oner que el capitán de Infanteria de Marina D. Mi
-uel del Castillo y Benito, en situación de excedenaa
n Madrid, Granada y Cádiz, cause baja en la IIabi
ilación de este Ministerio y alta en el Cuadro de re -
.slutamiento núm. 1, para el percibo de sus sueldos
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José AI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz




miento del cabo primero del de esta clase
Duboy Tapia, por haber sido condenado á la
tres años de prisión militar menor por el (
abuso de autoridad y manifestando no babe
acompañar el de cabo segundo por decir di
viduo que se le extravió en la isla de Cuba;
á bien disponer que el mencionado documen
ha sido posible recojerle quede nulo y sin ni
lor y que se publique esta decisión en la Gaceta
drid, y Colección Legislativa de la Armada, estl
dose nota de ella en la filiación del interesado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoc
miento y como resultado de su carta oficial al princi
pio citada.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de Diciembre de 1900
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Administrador de la Gaceta de Madrid.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en (la escala de capitanes del Cuerpo de Infantería de
Marina, por habérseles concedido el retiro á los de
igual empleo, 1). Francisco García González y D. José
Pérez Gutiérrez; S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
promover al expresado empleo, al teniente D. Manuel
Canto Gómez, que tomará en el mismo la antigüedad
de 7 de Agosto último, día siguiente al en que cum.
plió la edad para el retiro el capitán Pérez Gutiérrez
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. qu
el capitán Canto, quede en la situación de excedente
con residencia en San Fernando (Cádiz).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. -Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Se-ñores ....
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro del servicio el capitán de la
Escala do reserva de Infantería de Marina, D. Gene
roso Ares González; S. M. el Rey (q. D. g.) y en si
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie
disponer cause baja por fin del mes actual, en:
Cuerpo á que pertenece y pase á situación de yeti/
do; resolviendo al propio tiempo, que desde 1. ,
Enero próximo venidero, se le abone, por la Dele
ción de Hacienda de 12. cicIrinisa, el haber provisioY
de doscientas veintiei» usuales, int(




'gnto y demás efectos.—Dios guarde á V. É. mu
arios.—Madrid 29 de Diciembre de 1900,
JOSÉ RAMOS Izoui ER Do.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director de la Junta de Clases Pasiva é Intendente
general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Apareciendo en la relación de cam
bio de destinos aprobada por Real orden de 30 de
Noviembre último (B. O. número 135) el alférez de
Infantería de Marina D. Manuel Seris Granier para la
segunda compañía del segundo batallón del primer
regimiento, y encontrándose este oficial en la colonia
de Fernando Póo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se modifique aquella soberana disposición
en el sentido de que, quien debe causar alta, en con
cepto de agregado en la segunda compañía del se
gundo batallón del primer regimiento, es el alférez
del expresado Cuerpo, D. Rafael Díaz Gómez, que se
encuentra s n destino en el Departamento de Cádiz
or haber regresado recientemente de Fernando
o.
be Real orden lo digo á V. E para su conoci -
,nto y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
,Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Gobernador del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: IIabiendo cumplido la edad regla
plentaria para pasar á situación de retirado el capi
tán de Infantería de Marina, D. Nemesio Pérez Gon
zález, excedente...en esta Corte y afecto á la Habilita
ción del Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer cause baja, por fin del mes actual, en el
Ciluerpo á que pertenece y pase á la expresada situa
ción de retirado; resolviendo al propio tiempo, que
desde 1.° de Enero próximo venidero, se le abone,
por la Delegación de Hacienda de Segovia, el haber
provisional de doscientas veinticinco pesetas al mes,
interin se determina el definitivo que le corresponda;
grevio informe del Consejo Supremo de Guerra y
qarina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
'G y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
nuchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director general de Clases pasivas é inten




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con los
informes emitidos por la Inspección general de Infan
teria de Marina é Intendencia general de este Ministe
rio, se ha dignado conceder el retiro del servicio con
el haber provisional de treinta pesetas mensuales abo
nables desde 1.° de Enero próximo venidero por la
Delegación de FIacienda de la Coruña, al soldado mú
sico de Infantería de Marina con categoría de primero
Francisco Rey Segundo, el cual está comprendido en
la Ley (le 25 de Abril de 1856 torla vez que lleva más
de 20 anos de servicio y cuya instancia y propuesta
se acompañaba á la carta oficial de esa Capitania ge
neral número 5.958 de 24 de Octubre próximo pa
sado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
"
JOSÉ RXMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Direc
tor general de Clases pasivas y Presidente del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 19 de Junio próximo pasado comunicada por el
Ministerio de la Guerra con fecha 20 de Julio siguiente
y trasladada á V. E. en 31 del mismo (B. O. núm.'87)
se ha dignado conceder al soldado de Infantería de
Marina Juan Sánchez Millan, el retiro del servicio por
inútil con la asignación mensual de veintidos pesetas
cincuenta céntimos conservando fuera de filas las pen
siones cwrespondientes á las cruces del Mérito mili
tar de que se halle en posesión; cuya cantidad total
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacien -
da de la provincia de Murcia á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su con'°ci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Presidente del Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por ese Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de Noviembre último, ha tenido á bien
invalidar al sargento segundo de bfantería de Mai■-, f-41Tina. F.Aduar:.1 1,0fq-vocaját
■
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que aparece en su filiación de 25 días de arresto que
le fueron impuestos por sentencia de Consejo de dis -
ciplina en Diciembre de 1897, por la falta de exceder
se en sus atribuciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de ese alto Cuerpo.-- Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSE LIAMOS IZQTJIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3 679, con la que acompañaba instancia del
soldado de Infantería de Marina, en situación de se
gunda reserva, Pedro Nolaberrieta Tuluaga, solici
tando ingreso en el Cuerpo de Miñones de Vizcaya y
teniendo en cuenta lo dispuesto en Real decreto de
Guerra de 6 de Abril de 1892 y Real orclPn del mismo
departamento ministerial de fecha 16 de Noviem
bre de 1893; S. 1\1 el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Ilegente del Reino, se ha dignado acceder á lo
Eolicitado por el recurrente; concediéndole ingreso
en el Cuerpo de Miñones de Vizcaya.
De Real orden oomunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Diciembre de 1900.
ElSubsecretario,
José 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 20 de Noviembre
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Junio úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, Estanislao Milián Ra
mos, en solicitud de invalidación de nota —Pasado el
expediente al Fiscal militar, en censura de 2 del ac
tual, expuso lo que sigue. Con Real orden de 13 de
Junio último, se remite á informe del Consejo instan
cia del interesado en solicitud de invalidación de nota
en su filiación de dos meses y un día de arresto y
multa de cuarenta pesetas que le fueron impuestas en
Diciembre de 1897, antes de su ingreso en el servicio
por el Juzgado de Instrucción de Morelia, como re
sultado de juicio (le faltas seguido en el mismo.—E1
Fiscal militar, teniendo en cuenta que la nota no es Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.-
de las exceptuadas de invalidación y que se han cum- bre la Reina Regente del Reino, de conformftlad con
plido todos los requisitos que al efecto exige la Ley lo propuesto por la Inspección general de Sanidad,
de Enjuiciamiento militar de la Marina, es de opinión ha tenido á bien disponer cese en la situación de ex
que pudiera informarse favorablemente la instancia cedencia el médico primero D. Ildefonso Sanz Dome
y llevarse á cabo la invalidación en los términos pre- nech y pase destinado de dotación al crucero Infanta
venidos.—En tal sentido pudiera evacuarse el infor - Isabel en relevo del segundo que interinamente presta
me pedido al Consejo de Real orden, si este lo esti- sus servicios en dicho buque, D. José Maria Erenas
ma acertado.—La Cerda.—Conforme el Conb¿jo
Sala de Gobierno, con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo participo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de su 1Zeal orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento, efectos y como resultado de sus
cartas oficiales números 1.223 y 2.351 de 19 de Mayo
y 24 de Septiembre próximo pasado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de
1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente auditor de primera clase D. Enrique Saenz de
Pininos, en solicitud de que se le conceda la exce len
cia; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, aunque no existe personal exce
dente en el empleo del interesado, ha tenido á bien
concederle dicha situación para Valencia y esta Cor
te, interín no sean indispensables sus servicios en ese
Departamento debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de Marina de aquella provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mienfo y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.– Madrid 31 de Diciembre de 1900.
JesÉ R 1110S IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
y Capitán general del Departamento de Cartagena.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
brP la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien nombrar jefe de ClíWca del hospi
tal de Cartagena, al médico mayor D. Bernardo Lou
zao y San Miguel.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JosE RAmos IZQUIERDO.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE ,MARINA
y Fernández que volverá
á su destino del servicio de
guardias en el hospital de San Carlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JosÉ RA11)S IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio
*es»
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Sanidad de laArmada; S. M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer sea baja en
el
Cuerpo y quede amortizada la vacante producida
por fallecimiento del médico primero
D. Antonio Ju
rado y Calero, con arreglo á lo dispuesto en Real
decreto de 15 de Marzo de 1899.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSE RAMOS IZ2TTIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien disponer que el médico segundo don
Adolfo Domínguez hombre, pase á continuar sus ser
vicios en la Estación naval del Golfo de Guinea, en
relevo del de igual empleo D. Emilio Gutierrez Pa
Ilardo que cumple su campaña en dicha estación en
18 de Enero próximo.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RA SiOS IZQUI ERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación naval del-Golfo de
Guinea.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr:. S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al médico mayor D. Eugenio Rabanillo y Ro
bles, para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del próximo mes de Enero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
fose' M. Pilon.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. númere
3.3.9, de 13 de Noviembre último, cursando instan
cia del primer maquinista de la Armada D. Victoria
no Marcos Pascual, solicitando ingreso en la Escuela
del Cuerpo, con objeto de hacer sus estudios par/
maquinista mayor de segunda clase, S. M.
el Re
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del at
no,_ha tenido á bien acceder á la petición del in:
sado, para el próximo curso.
De Real orden comunicada por el Sr. Minik
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
tos consiguientes—Dios guarde á V. M,
años. Madrid 27 de Diciembre de 1900.,
ElSubsecre'
José M. P
Sr. Capitán general del Departamento de
Excmo. Sr : En vista de la carta de V. E. núme,
3.325, cursando instancia del primer maquinista dc
h Armada D. Pedro Lesta y Taboada, solicitando
ingreso en la Escuela del Cuerpo, con objeto
de hace?
sus estudios para maquinista mayor de segunda eh
se; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
Regente del Reino, ha tenido á biE n acceder á i5P
tición del interesado, para el próximo curso. ,
De Real orden comunicada por el Sr.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimient9
tos.—Dios guarde á V. E muchos arios. 'Y
de Diciembre de 1900
ElSubsecretario,
José 111. Piló?! .
Sr. Capitán generaldel Departamento de T
ATIZILTARES DE LIS OFICINAS DE MARINA
El Presidente del Consejo Supremo de C
Marina, en acordada de 12 del actual, dice á e
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Septiemi
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida por
el escribiente primero de. la Armada, retirado don
Guillermo Padilla Legazpi, en solicitud de que se r?"
vise su expediente de retiro.—Pasado el expedien
al Fiscalmilitar en 15 de Octubre expuso lo que sigu
El Fiscal militar dice: que según aparece de este e.
pediente por Real orden de 24 de Junio de 1891
accediéndose á lo solicitado por el offcial primero d
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina D. Gui
11( rmo Padilla Legazpi, se le concedió el retiro para
Filipinas asignándole por aquellas cajas los novent
céntimos del sueldo de su empleo con el aumento d
peso fuerte por escudo ó sean cuatrocientas cinotew,
pesetas al mes según correspondia á sus servicios y
circunstancias bajo cuyo concepto fué coufirmado en
definitiva dicho señalamiento por otra soberana re




junta instancia solicita por medio de apoderado quese le satisfaga el retiro por la Pagaduría de la Juntade Clases pasivas y practicada la revisión de sus dercchos á tenor de lo prevenido en el Real decreto de4 de Abril de 1899 (0. L núm. (37) y en la Real orden circular de 20 de Mayo siguiente (C. L. núme
ro 107) procede informar que corresponde asignarlelos novena céntimos del sueldo de su empleo de ofi
cial primero del Cuerpo de Secciones de Archivo deMarina ó sean doscientas veinticinco pesetas al mesabonables por dicha Pagaduría tan solo hasta el 11de Abril de 1899 ya que siendo el interesado natural
y residente en Filipinas está reputado extranjero ypor consecuencia no tiene derecho á percibir haberes
pasivos por el Tesoro español, según lo declarado enla Real orden de 26 de Julio último expedida por elMinisterio de llacienda.—La Cerda. — Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno con el precedente dictá
vnen de su acuerdo lo participo á V. E. para la resolución de S. II.»
Y habiéndose conformado S. M el Rey (g. D. g.)
y en su.nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, lo digo á Vds. para
su conocimiento y como resultado de la instancia
que promovieron en 24 de Enero del presente año.




Sres. Sainz é hijos y Director general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese Alto Cuerpo de 3 del actual, recaída en el ex
pediente de retiro del servicio por cumplido de edad
del escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Miguel Ordóñez
Moreno; s. M. ha tenido á bien confirmar como de
finitiyo el haber pasivo de ciento cuarenta y seis pesetas
veinticinco céntimos al mes, que se le señaló por Real
orden de 27 de Junio pasado, cuya cantidad le será
abonada por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madricl 27 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS TZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guardel y en su nombre la Reina Regente, del
1
actual, recaída en el expediente de revisión de retirodel contramaestre mayot de segunda clase de la Armada D. Pedro Soto Piñeiro; S. M. ha tenido á bienasignarle como haber definitivo de retiro doscientas
cuarenta pesetas al mes, abonables por la Delegaciónde IIacienda de la Coruña.
Lo que de Real orden participo á V. E. para suconocimiento y el esa -Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Si'.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina. Regente del Reino, con la acordada
de esa Corporación de 7 del actual recaída en el expediente de revisión de retiro del contramaestre mayorde segunda clase de la Armada D. Nicolás Sardina yFernández; S..M , ha tenido á bien asignarle cornohaber definitivo de retiro doscientas cuarenta pesetasal mes, abonables por la Delegación de Hacienda dela Coruña.
Lo que de Real orden participo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 26 de Diciembre de1900.
JoSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta d3 V. E. número
3.671 de 18 del actual, remitiendo acta de exámen verificado para cubrir la plaza vacante de segundomaestro del taller de herreros de ribera de ese arse
nal; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo maestro del referido taller, al capataz del mismo
aprobado con mayor y mejor calificación D. José
Blanco y Cabanas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_Sos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
MARINERÍA
Excmo. Sr.: La Intendencia general de este Mi
nisterio á quien pasé informe el expediente forma
'ild.a 9,rtil1ero de mar do
o
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primera clase, Agustín Vidal Campcs, que falleció en
el Hospital de Marina de San Carlos el 3 de Abril de
1898, en súplica de abono de los premios de engan
che que hubieran correspondido á su esposo desde su
fallecimiento hasta la terminación de su compromiso
de enganche, en 10 del corriente me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr. : Adquiridos los datos de que se
carecía para poder emitir informe, el jefe que suscri
be considera, que la recurrente Florentina Franco,
como viuda del artillero de mar de primera clase,
Agustín Vidal Campos, tiene derecho, en unión de
su hijo de menor edad que le quedó de su matrimo
nio, al percibo de los premios desde 3 de Abril de
1898, en que ocurrió el óbito, hasta 28 de Septiem
bre del 99, fecha en que cumplia su compromiso de
onganehe, pero como el finado tenía asignados los
premios á su padre Andrés Vidal Castro, quien los
ha venido percibiendo hasta fin de Diciembre de
1898, solo debe abonársele desde Enero á Septiembre
ó sean nueve meses á razón de se,enta pesetas cada
uno, importantes quinientas cuarenta pesetas; V. E. no
obstante como siempre, resolverá lo más acertailo.»
Y estando conforme el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Beino, non el preinserto
dictámen, de Sil Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo expreso á V. E. como resulta
do de su comunicación núm. 2.733 de 18 de Septiem
bre último y á los efectos indicados.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 27 de Diciembre de 1900.
El Subsecretarip,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr., En vista de la comunicación de V. E.
núm. 1.372 de 7 del ( orriente con la que cursa in
formada instanciapromovida por el cabo demarde pri
mera clase, José Carbonell Pascual, en súplica de abo
no de premios de enganche, interin permanezca en si
tuación de licencia ilimitada; S. M. el Rey (q. D. g.) yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido dis
poner, que no siendo reglamentario para los engan_
chados la situación de licencia ilimitada, solo tiene
derecho el recurrente al premio de enganche corres
pondiente al primer mes de la licencia previa justiti
tación de revista, y de que en su actual campaña no
ha dwfrutado de otro mes de licencia con premio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departa i.ento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
M ATER1AL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar el inventario del
maquinista de la lancha de vapor .117avas á cargo del
contramaestre del arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, como resultado de su
carta oficial núm. b.705 de 3 de Diciembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar el inventario gene
ral de pertrechos del condestable del pi-que y bate
rías del. arsenal de la Carraca.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, como resultado de su
carta oficial núm. 3.707 de 3 de Diciembre último.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
Diciembre de 1900.
JOSÉ Ros IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la comu
nicación núm. 82 en la que propone el Director del
DepósitoHidrográfico se envienurgentemente noticias
á las autoridades marítimas sobre el uso discrecional
del nuevo..Codigo internacional de señales, se ha dig
nado disponer, se circulen á los Capitanes generales
de los tres Departamentos las instrucciones siguien
tes.—Inglaterra ha redactado y publicado un nuevo
«Codigo Internacional de Señales» al cual se han ad
herido todas las naciones marítimas, incluso España.
Ese nuevo Código regirá obligatoria y exclusiva
mente desde primero de Enero de 1902, caducando
en esa fecha el que actualmente se halla en vigor.
Pero podrá usarte el nuevo, por el que así lo desée,
desde 1.0 de Enero de 1901. Es decir, que el actual
sigue rigiendo todo el afio 1901, durante cuyo tiempo
es discrecional el uso del nuevo Código. Los buques
y semáibros que durante el año 1901 siguen usando
el Código antiguo, lo manifiestan así con anunciar
la señal izando el gallardete característico del Códi
go (blanco y rojo á listas verticales), debajo de la
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bandera nacional, como dicta el párrafo quinto del
artículo primero de las instrucciones de la edición
española de dicho Código inientras áque, el que re
cibe la señal contestará usando el mismo gallarde_
te para inteligencia.—llasta 1.° de Enero de 1902 to
do buque que emplee el nuevo «Código» para tras
mitir señales izará una bola negra el mismo gallar
dete característico del Código blanco y rojo á listas
verticales, pero atando la punta del gallardete á la
driza por un poco mas abajo del extremo inferior de
la vaina de dicho gallardete.—Si el que recibe la se
ñal tiene el Código nuevo, expresará que está dis.-
puesto á recibir la serial por este Código, izando
tambien la bola negra y el gallardete con la punta
atada.—Si un buque A, indica á otro B, que va á
hacer las señales por el nuevo Código, pero B. solo
tiene el antiguo B. izará en cualquier driza el gallar
dete característico del Código sin atar la punta y
sin bola.—Se advierte que estan ya publicadas las edi_
ciones inglesa y francesa del nuevo Código desde 1.°
de Enero de 1901. Se está traduciendo el Código al
español.—Lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Diciembre de 1903.
Señores
JOSE RAMOS IZQUIERDO,
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.). y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que los destinos de embarco de los capellanes
de la Armada sean solo de dos arios sin excepción de
1 buque al objeto de que puedan cumplir todos las con
diciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu,
chos años. Madrid 22 de Diciembre de 1900.
Josil RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Los primeros jefes de las unidades del Cuerpo de
Infantería de Marina y los de las comisiones liquida
doras, se servirán dispone? se averigue la rdsiciPIncia
y situación actual del soldado del Cuerpo,
Cabrera Acosta y manifestar á esta Inspe
toda urgencia, el domicilio del mismo por -
suma necesidad para fines de justicia.
Madrid 29 de Diciembre de 1900.
El Inspector general,
Joquín Albacete.
Vista la instancia del soldado de esa Compañía
Faustino López Bermejo, solicitando un mes de licen
cia entre revistas para esta Corte una vez pasada la
de Enero proximo, con el fin de evacuar asuntos de
familia, teniendo en cuenta lo informado por V. en su
escrito número 613 de 24 del actual, cursando dicha
instancia, he tenido á bien concederle la expresada li
cencia.




Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Imprenta del Ministerio de Marina.
;CCIÓN DE ANUNCIOS
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COM-ANDANTE DE INFANTERI \ DE MARINA
Texto en la Esiela del ecterpo pm R. O. de 26 de Marzo de 198 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
por la de 2 3 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Novie!nbre de 1897.
Segunda edición corregida y anime:alada
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